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Debreczen, 1912 április 11-én, csütörtökön:
f i  HÜ 1  i  A f
O p e re tt 3 fe lvonásban . I r ta  : K lein  H ugó. Z en é jé t szerzel t e : K e rn e r József. F o rd íto t ta  : F en y éri Mór. R e n d e z ő :
Irm a y  Béla.
Személyek
( )roszlánszivü R ichard , A nglia 
k irá ly a  — —  —  —  —
L ip ó t, o sz trák  herczeg  —  —
B londel, a  k irá ly  da ln o k a—  —
G u tte n s te in  F elic ia  grófnő —  
G örcz A m an d a  —  —  —  —
W alb o u rg  P h ilip p ia , b á rónő  — 
F rau ten fe ls  R e n a ta , grófnő  —  
F iir s t  L eónora, őrgrófnő —  —  
Nordeclc A ngelika, bárónő 
H as lan  E n g e lb e rta  —  —  —
T ic h te n ta li T u tz —  — — _ —
K eselyüköv i lovag, „T rife ls“  vár- 
p a ran c sn o k a  —  —  —  —
C ordula , felesége —  —  —
N em esek, lovagok, u dvarhö lgyek , 
E rd b u rg b a n , B écs m e lle tt, L ip ó t
j |  I re m e n tra u t, le án y a  —
P ózna, v árn ag y  —  —  -  —
G ergely,
®“ k.0 C satlósok D ard as  í — —  —
Ijja s  ,1 —  —  —  —  —
R ózsi, a  b ö rtö n ő r le á n y a —  —
G locester lord, A nglia kanczellárja
D ouburg  j —
S handal > Angol nem esek
R o sb erry )
Bess, m észáros —  —  —  —
W ithe, m olnár —  —  —  —
K orm ányzó  —  —  —  —  —
Solti E rnő  
Székely G yula 
F alussy  Is tv án  
T ord a i E rzsi 
Sz. C sepreghy I.
K assayné 
C sepreghy E.
M edgyaszay A.
C sanádi Irm a  
K alocsayné 
L igeti L ajos
M áth é  G yula 
G u th y  Sári
ap ró d o k , a labárdosok , csatlósok, népbüvészek . —  T ö rtén ik  az I. felvonás 
herczeg  k é jla k á b a n ; a  I I . felvonás T rifels v á r á b a n ; a  I I I .  felvonás L ondon 
főp iaczán . —  Idő: 1191.
K árolyi A nna 
B alogh A ntal 
Perény i K á lm án  
R ep k a i Béla 
F e k e te  Béla 
Som ogyi Béla 
B orbély  Lili 
L án g  Lajos 
R ózsa Jenő  
H o rv á th  V ik tor 
A rdai Á rpád  
P erén y i József 
K őszeghy K . 
L áng  Gyula
Y a sárq ap  délután mérsékelt helyárakkal:
l 1 e d . n 3 r v i l . S A r )  operett.
Kezdete este 71!. órakor, vége 10 órakor.
Esti pénztárnyitás 6 és % órakor.
U 4m iv i f i r A n  Szombaton Rang: és mód, szinmti. A) neil műsor - bérlet, vasárnap délután laeányvásár,
operett Mérsékelt helyárakkal. Este lUaczkfy, opera. Kis bérlet.
Hétfőn Cár nő, színmű. B) bérlet.
Előkészületen : 
N e m z e te s  a s s z o n y .  Ú jdonság. 
F r a n k f u r t i a k .  Ú jdonság . 
D orit t  k i s a s s z o n y .  V ígjá tékok.
III. Richard.
T ra g é d ia .
KisszÖkeveuy
Operett
K i s  dobos.
Operett. Újdonság.
Folyó szám 230 Pénteken, 1012 április 12-én: C) bérlet 51. szám
ww
O A X U V O .
Színm ű.
igazgató .
Alkalmi t é t e l ! H álószoba berendezés. Tölgyfabutor. 2 szekrény, 2 ágy, 2 hálószekrény, ágybetétek. E legáns gyönyörű kivitelű légszeszcsillárok és konyhabútor felszerelések.Bővebb felvilágosítást ád a színházi iroda.
M  k ir . vAroa W n y m y o t o d a  rfcUalÁta. 1 9 1 2 .
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín
